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2 
to Dale Tucker 
ON "COVENTRY CAROL"  
Prologue 
SW: Flutes 8', 4' 
GT: Principal 8', 
or soft Reed 8' or Cornet 
PED: Bourdons 16', 8' JOHNG.BARR 
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Berceuse 
SW: Rohrflote 8', Viole 8'  
GT: Principal 8', or soft Reed 8'  
PED: Bourdon 16', Flutes 8', 4'  
Lully, lulla, thou little tiny child ... * 
d=ca. 60 
*This song is sung by the women of Bethlehem in the play, just before Herod's soldiers come in to slaughter their children. 
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Battaglia 
SW: solo Trumpet 8', (4') 
GT: Principals 8', 4', 2', Mixtures 
PED: Principals 16', 8', 4', Mixture 
Herod the king, in his raging, ... 
J=ca. 60 
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SW: Viole 8', Viole Celeste 8'  
GT: Principal 8'  
PED: Bourdon 16', Flute 4'  
"That woe is me, poor child for thee, 
Ji= ca. 60 2nd time - 8' + 4' only 
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Epilogue 
SW: Flute 8', (4')  
GT: Principals 8' or soft Reed 8,  
PED: Bourdons 16', 8'  
Adagio 
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Elegy . .......... . ......... . . . ...... . ..... . Ashdown  
Concerto in D Minor, Opus 20, No . I ... . . Vivaldi / Hauff  
Chorale Prelude on "Rathbun" . ................. Cooke  
Canticle for Organ I ..... . . . . . ........... .. . Gawthrop  
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Festive Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lasky  
Incantations ..... .. .. . ... . .. . ............ . . . .. Fedak  
Prelude on "Amazing Grace" ..... . .......... . .. Lasky  
Impromptu . ...... . . . .... . .............. . ..... . Lasky  
Meditation on "The Coventry Carol" . .... . ...... Lasky  
Two Preludes on Christmas Carols ..... . ........ . . Barr  
Rhapsody . .. . ........ . ... . . . ..... . .. .. ... Goemanne  
Prelude and Canzone ..... . .............. . . Goemanne  
Variations on "Ein' Feste Burg ist  
unser Gott" ............................ Nin-Culmell  
Three Preludes on Hymn Tunes  
by Leo Sowerby ... . .. . ............. . ....... Stearns  
Prelude on "O Sacred Head Surrounded" .. . . . .. .. Lasky  
Trumpet Tune in C ..... . ...................... Lasky  
Prelude on "St. Thomas" .. . ................. . .. Lasky  
Three Festive Trumpet Tunes ......... .. ..... Ashdown  
Meditation on "I Wonder as I Wander" and Prelude  
on "Hark the Herald Angels Sing" . . . ..... . ....... Barr  
Resonet in Laudibus ........... . ........... . ..... Kerr  
Three Trios on "Forest Green" .................. Lasky  
Improvisation on "Divinum Mysterium" .......... Lasky  
Trio on "Come Ye Faithful and Meditation  
on "Germany" ... . .. . .. . . ... ... . ........... Brunner  
Chorale Prelude on "Down Ampney" ... ·........ Wagner  
Arabesque on "Great Is Thy Faithfulness" .... . .... . Barr  
Processional and Air .... . ................... Johnson  
Concert Aria .............. . ... . ........ . .. Ashdown  
Celebration ..... . . . ......................... Chesler  
Chorale Prelude on "Need" ................. . ..... Kerr  
Christmas Trilogy ........................... Brunner  
In Dulci Jubilo .................... . ...... Goemanne  
Fantasy, Chorale and Fugue on "Ora Labora" .... Stearns  
Allegro Ritmico ............................ Gawthrop  
Trio on "Greensleeves" ............... . ......... Lasky  
Solemn Processional ..... . ........... Marcello / Pethel  
Toccata per ii "Deo Gratias" . ........... Martini / Pethel  
Aria ................ . ........................ Moore  
Liturgy for Organ ............ : . . . . . . . . . . . . . . Penfield  
Partita on a Lydian Theme· .................. Ashdown  
Lenten Prelude on "Aus der Tiefe" ................. Kerr  
Two Quiet Interludes for Holy Week . . ............. Kerr  
Adagio and Fugue on B.A.C.H............ . .... Stearns  
Ceremonial Piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ashdown  
Concert Fanfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Penfield  
Three Preludes on Hymn Tunes ................... Barr  
Meditation on "Veni, Creator Spiritus" ........... Lasky  
Prelude on "Silent Night" ...................... Lasky  
Paean on "Joy to the World" ................... Lasky  
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Variations on "Es 1st Ein' Ros" ................. Jordan  
Two Pieces for Thanksgiving .. . .................. Kerr  
0 God Our Help in Ages Past ................... Pethel  
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Aria for Organ ........................... , . . . . Pethel  
Prelude on "Here, 0 My Lord" . ................ Pethel  
Pastorate on "Brother James' Air" ...•......... Johrison  
Invocation and Fugue on "Amazing Grace" ...... Stearns  
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